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МРТ – представляет собой специализацию каждой страны на 
производстве значительной части определенных изделий с целью 
удовлетворения как своих собственных потребностей, так и потреб-
ностей стран-партнеров [1, с.11]. Факторы определяющие, конкрет-
ную специализацию, конкретной страны, делятся на: национальные; 
социально-экономические; международные. Эти факторы определя-
ют направление страны в МРТ, т.к. именно данные факторы и фор-
мируют абсолютные или относительные преимущества страны в 
производстве единицы продукции. 
Сегодня такие факторы как природные ресурсы уже теряют свою 
актуальность и основными факторами становятся географическое 
положение и технологическое развитие страны, особенно актуально 
в контексте экономики рисков, о которой говорит С. Ю. Солодовни-
ков: «в последние двадцать лет значительно повысилась неустойчи-
вость мировой экономики, прежде всего, связано с изменением в ней 
роли и функций финансов» [2, с. 41].  
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